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1 Le CERTE ne prétend pas se substituer à ce qui existe, mais être un lieu de rencontre, de
réflexion, et de discussion critique. Il s'adresse donc à tous les chercheurs et formateurs,
(quels que soient leur statut, leur lieu d'exercice, leur public, leurs disciplines d'origine)
qui souhaitent approfondir la didactique de cette discipline, réfléchir à la signification de
son émergence et aux conditions scientifiques de son développement.
2 Le CERTE 
-  organise  une  dizaine  de  réunions  ouvertes  chaque  année,  où  sont  présentées  et
discutées une ou deux communications centrées sur un problème, une expérience, un
type d'exercice …,
- a pour fonction de fournir un lieu d'expression et d'échange aux équipes pédagogiques
et aux expériences qui existent dans la région,
-  organise  régulièrement  des  journées  d'étude  où  sur  une  des  questions  vives  de  la
discipline, peuvent se retrouver praticiens et chercheurs, qu'ils viennent de la région ou
d'autres centres français et étrangers,
- édite trois fois par an un bulletin qui publie – sous la responsabilité de son auteur –
toute contribution relative aux techniques d'expression qui lui parvient dactylographiée.
Il  publie  de  même  les  comptes-rendus,  réactions,  discussions  que ces  contributions
suscitent :  y  figurent  donc  articles,  papiers  de  travail,  notes  brèves,  comptes-rendus
d'expérience, notes de lecture...
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